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Наслідком впровадження серед під облікових ноосферної освіти та виховання через через
реалізацію концепції «Родова садиба» стане: 1) призупинення процесу «вимирання сіл»;
2) розширення виробництва плодово-ягідної, овочевої, тваринницької та інших видів еколо-
гічно чистої продукції; 3) культивування грибівництва; 4) розширення бази для створення
кооперативів із заготівлі та переробки сільгосппродукції; 5) розвиток сфери обслуговування,
медицини, освіти у нових поселеннях, а також промислів і ремесел; 6) розвиток сільської бу-
дівельної індустрії, орієнтованої на задоволення місцевих потреб; 7) пріоритетне застосуван-
ня господарями родових садиб технологій органічного землеробства та безвідходної життє-
діяльності; 8) значне поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості та розванта-
ження соціальної та виробничої інфраструктури міст, де розміщені об’єкти виконання пока-
рань; 9) підвищення рівня зайнятості та самозайнятості серед підоблкових; 10) зменшення
демографічного напруження та рівня злочинності в містах і промислових центрах; 11) під-
вищення ролі, цінності та орієнтація на соціальний спосіб життя; 12) підвищення ефективно-
сті групової психокорекційної роботи серед засуджених.
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LECTURES FOR THE MASTER’S STUDENTS IN ECONOMICS
AND ENTERPRENEURSHIP: ATAVISM OR INNOVATIVE RENEWAL?
Лекції є традиційною формою проведення занять в університетах. Останніми роками у віт-
чизняних університетах сформувалась стійка тенденція до зменшення відвідування лекцій
студентами. Метою дослідження є визначити причини низької популярності такої форми за-
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нять, як лекції серед студентів і можливі шляхи оновлення змісту лекцій для підвищення їх
корисності і, як наслідок, популярності серед студентів.
Лекція (від лат. lectio — читання) — це систематичний, послідовний виклад навчального
матеріалу, питання, теми, розділу, предмету, методу науки. Розрізняють лекції навчальні та
публічні. Традиційно навчальна лекція є однією з основних форм навчального процесу та
одним з основних методів подання навчального матеріалу у вищих навчальних закладах. У
вищих навчальних закладах СРСР на лекції припадало 50—60 % навчального часу по гума-
нітарним спеціальностям, 40—50 % — по технічним і сільськогосподарським спеціальнос-
тям [1].
Усе більшої популярності набувають нові форми проведення лекцій, які, на відміну від
зачитування (розповіді) лектором інформації, передбачають залучення слухачів до участі в
дискусії: лекції-бесіди, проблемні лекції, лекції-дискусії, діалогічні лекції, використання зво-
ротного зв’язку, у формі прес-конференції, круглого столу, презентації, лекція удвох, лекція-
провокація та інші [2].
Досвід викладання спеціальних дисциплін студентам четвертого курсу бакалаврату та ма-
гістрантам з економіки та підприємництва дозволяє визнати: студенти четвертого курсу та
магістранти все менше відвідують лекційні заняття. Опитування студентів КНЕУ імені Ва-
дима Гетьмана, проведене 2015 року, виявило такі причини пропусків лекцій студентами:
нецікавий виклад матеріалу, лектор повторює зміст підручників і навчальних посібників,
бракує практичних прикладів, час проведення занять є незручним і т.п. Аналогічними є ре-
зультати опитування студентів Санкт-Петербурзького державного електротехнічного універ-
ситету, в якому взяли участь 194 студента [3]: більше 20 % студентів пояснюють пропуски
занять нестабільним розкладом у зайнятістю на роботі, 18 % опитаних бажали б відвідувати
цікавіші за формою і змістом лекції, 39 % студентів вважають необхідною умовою збіль-
шення відвідування занять можливість отримання під час лекцій додаткових балів.
Аналізуючи результати опитування студентів, можна погодитись, що зміст або форма по-
дання матеріалу лекцій не завжди є цікавими. Але викладачі КНЕУ імені Вадима Гетьмана
постійно вдосконалюють і зміст, і форми лекційних занять, а відвідуваність лекцій майже у
всіх викладачів однаково низька. На наш погляд, заслуговують на більшу увагу такі органі-
заційні чинники, на які звертали увагу студенти: стабільність розкладу та можливість отри-
мувати бали за поточну успішність під час відвідування лекцій.
Практика формування розкладу занять, яка склалась у КНЕУ імені Вадима Гетьмана
останніми роками, коли розклад різний у парні й непарні тижні, викликає нарікання і викла-
дачів, і студентів. З точки зору викладачів, особливо незручним є розклад занять, коли занят-
тя з одного предмету заплановані, наприклад, у п’ятницю на одному тижні та у понеділок на
іншому тижні, що зустрічається дуже часто. У такому разі порушується ритмічність і напру-
женість роботи студентів з опанування дисципліни у часі. Для студентів неоднаковий роз-
клад у різні тижні створює проблеми щодо працевлаштування і спричинює пропуски занять.
Тому організаційним заходом щодо сприяння кращому відвідуванню лекційних занять сту-
дентами є розробка стабільного розкладу на весь семестр, коли заняття передбачені щотижня
в однаковий час.
Інша серйозна причина пропусків лекцій полягає у системі оцінювання поточної успіш-
ності студентів, яку прийнято в КНЕУ. Студенти зацікавлені в отриманні балів за відвіду-
вання занять, тому практичні заняття відвідують значно краще, ніж лекції, якщо картою са-
мостійної роботи студента не передбачено можливості отримати бали за роботу на лекції. З
точки зору викладачів стимулювання студентів до відвідування лекцій можливістю заробити
певні бали є інструментом, який не повністю відповідає високому призначенню лектора ви-
щого навчального закладу.
Вважаємо за доцільне, наслідуючи досвід зарубіжних університетів, не розділяти аудито-
рні заняття на лекції та практичні заняття, а формувати розклад аудиторних занять по акаде-
мічним групам. Така практика дозволяє викладачеві гнучко організовувати заняття, давати
протягом однієї пари певні теоретичні чи методичні знання, які студенти одразу відпрацьо-
вують на практичних прикладах. Позитивний досвід такої організації аудиторної роботи в
КНЕУ імені Вадима Гетьмана вже накопичений під час контактних занять зі студентами за-
очної форми навчання та роботи зі студентами груп, які є єдиними на потоці.
Підводячи підсумок, пропонуємо формувати розклад занять для студентів старших курсів
бакалаврату та магістрантів без розподілу на лекції та практичні заняття, що дозволить орга-
нічно поєднувати засвоєння студентами теоретичних і методичних основ з наук/дисциплін та
опановувати навички практичної роботи.
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APPLICATION OF INTEGRATED APPROACH IN TRAINING
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У наш час відбуваються значні зміни у сфері освіти. Це пов’язано з багатьма причинами.
По-перше, надзвичайно динамічний світ навколо нас (кардинальні зміни в політиці, економі-
ці, суспільному житті) більше ніж будь-коли потребує ефективного керівництва в усіх сфе-
рах взаємозалежного життя. По-друге, сьогодні економіці України особливо необхідні люди,
здатні працювати активно, зацікавлено, з високою професійною майстерністю і новаторсь-
ким підходом. По-третє, навчальні заклади все більше використовують інтернет-технології у
навчальному процесі. По-четверте, значний вплив мають зміни, пов’язані з приєднанням
України до Болонського процесу, глобалізацією та інтеграцією в Європі та світі, зростанням
конкуренції у сфері освіти не лише в межах України, а й на міждержавному рівні, оскільки
молоді люди мають можливість виїхати на навчання за кордон. Пристосування сучасної
освіти до цих змін можливе за умови удосконалення змісту і форм навчальної діяльності за
рахунок використання інноваційних освітніх технологій, принципів інтеграції, комбінування
та комплексності.
Світ «інформаційного вибуху» формує нові взаємовідносини між людиною і знаннями,
він стає все складнішим, тому молодь потребує вміння розв’язувати складні проблеми, кри-
тично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені
рішення. Оновлення змісту освіти у ХХІ столітті вимагає розв’язання складної проблеми, як
перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особис-
тості. Тому головним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто фор-
мування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція.
Необхідність інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу Я. А. Ко-
менський пояснював таким чином: «Всі знання виростають з одного коріння — навколиш-
ньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках» [1].
Вимоги, які ставлять роботодавці до сучасних спеціалістів, потребують кардинальних
змін освітньої моделі. Викладання окремої навчальної дисципліни абстрактно, ізольовано від
інших дисциплін і практичної професійної діяльності немає ніякого сенсу. Подоланню цієї
суперечності значною мірою допомагає інтеграція.
